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Kirjastojen lukupaikkojen käyttöä 
selvitetty 
 
Kirjastot seurasivat kirjastotoimikunnan pyynnöstä kaikkien asiakaspaikkojen käyttöä vähintään viikon ajan 
marraskuussa 2001. Oheiseen kuvaajaan on otettu mukaan sekä perinteiset lukupaikat että atk-varustetut 
työpisteet. 
 
Matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen muutto Kumpulaan merkitsee muutosta, joka 
näkyy kirjaston kohoavina käyttölukuina, koska kirjaston suunnittelussa ja mitoituksessa 
muuttoihin on varauduttu. Osittain sama pätee myös Viikin tiedekirjastoon, koska Viikkiin 
ovat yliopiston laitoksista muuttamassa vielä sekä ekologian ja systematiikan laitos että 
eläinlääketieteellinen tiedekunta. 
 
Kuvaajasta näkyy, että ainoastaan Opiskelijakirjaston opiskelutilat ovat käytössä yli 50 
%:sti. Opiskelijakirjaston hallinnoimat Leppäsuon lukusalit ovat nykyisin vajaakäytössä, 
mutta niiden kapasiteetti siirtyy Fabianinkatu 28:aan valmistuvaan oppimiskeskukseen. 
HYK:n ja kaikkien tiedekuntakirjastojen asiakaspaikkojen käyttöaste vaihtelee 20 ja 30 
%:n välillä. 
 
Kirjastotoimikunta keskusteli käyttöasteesta verrattuna esim. opetustiloihin. Kummatkin ovat 
olleet teknisen osaston erityistarkkailussa. Kun tilakustannukset lähivuosina siirtyvät entistä 
konkreettisemmin yksiköiden harteille, kannattaa tilojen tehokkaaseen käyttöön kiinnittää jo 
nyt huomiota. 
 
Kirjastotoimikunta päätti pyytää kirjastoilta suunnitelmat asiakaspaikkojen käytön 
tehostamiseksi ja tilojen funktionaalisuuden parantamiseksi. Vastaukset toimitetaan 
kirjastotoimikunnan sihteerille 31.3.2002 mennessä. 
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